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Penelitian ini membahas mengenai Kecerdasan Spiritual Anak Dalam QS. 
Luqman Menurut Kajian Tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini di latar belakangi oleh 
minimnya kecerdasan spiritual anak masa kini  dikarenakan tidak adanya 
bimbingan sejak dini dari orang tuanya ketika anak masih kecil. Orang tua 
sebelum mencerdaskan spiritual anak hendaklah terlebih dahulu meningkatkan 
kecerdasan spiritualnya. Karena orang tua yang cerdas spiritualnya akan 
berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan ruhani anak. 
Dalam hal ini, Alquran telah menjelaskan seorang tokoh yang patut diteladani 
orang tua-orang tua di masa sekarang yaitu Lukman al-hakim. Lukman al-hakim 
adalah orang yang diberikan hikmah oleh Allah Swt. karena kepatuhan dan 
ketaatannya kepada Allah sang maha pencipta. Lukman al-hakim adalah orang tua 
sangat perhatian kepada anaknya terutama dalam bidang pendidikan. Banyak 
upaya-upaya dan nasihat-nasihat Lukman al-hakim yang dapat diambil teladan 
sebagai bekal untuk mendidik kecerdasan spiritual anak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara-cara dan 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Lukman al-hakim dalam mendidik spiritual 
anaknya sebagaimana yang tertuang dalam QS. Luqman ayat 12-16 menurut 
kajian tafsir al-Mishbah. 
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library research). 
Subjek penelitian ini adalah QS. Luqman menurut kajian tafsir al-Mishbah dan 
objeknya adalah Kecerdasan Spiritual Anak dalam QS. Luqman. Data 
dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan diolah dengan klasifikasi data. 
Selanjutnya di analisis secara content analizys. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya upaya-upaya dan 
cara-cara yang dilakukan untuk mencerdaskan spiritual anak adalah pertama, 
dengan menanamkan ajaran tauhid kepada anak sejak dini. kedua, mengajarkan 
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